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　『
藤
女
子
大
学
国
文
学
雑
誌
』
投
稿
規
程
１　
「
藤
女
子
大
学
国
文
学
雑
誌
」
は
藤
女
子
大
学
日
本
語･
日
本
文
学
会
（
日
本
語
・
日
本
文
学
科
）
の
機
関
誌
で
あ
り
、会
員
か
ら
の
日
本
文
学
・
日
本
語
学
・
日
本
文
化
・
漢
文
学
・
国
語
教
育
関
係
な
ど
に
つ
い
て
の
論
考
を
募
集
し
ま
す
。
　
　
な
お
、
本
学
を
退
職
し
た
旧
会
員
か
ら
の
投
稿
は
認
め
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
２　
投
稿
論
文
の
枚
数
は
、
四
〇
〇
字
詰
原
稿
用
紙
三
〇
枚
か
ら
四
〇
枚
を
基
準
と
し
ま
す
。
３　
投
稿
論
文
は
完
全
原
稿
と
し
、
注
の
形
式
は
既
刊
の
も
の
に
準
じ
て
く
だ
さ
い
。
４　
投
稿
論
文
に
は
連
絡
先
を
明
記
の
う
え
、
本
会
事
務
局
に
お
送
り
く
だ
さ
い
。
原
稿
は
可
能
な
か
ぎ
り
電
子
フ
ァ
イ
ル
と
し
、
打
ち
出
し
た
原
稿
一
部
を
添
え
て
投
稿
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
そ
の
際
、
四
〇
〇
字
に
換
算
し
た
枚
数
も
書
き
添
え
て
く
だ
さ
い
。
５　
投
稿
の
採
否
は
、
編
集
委
員
会
に
ご
一
任
く
だ
さ
い
。
な
お
、
原
稿
は
お
返
し
し
ま
せ
ん
。
６　
投
稿
は
随
時
受
け
付
け
ま
す
。
但
し
、
雑
誌
発
行
は
年
二
回
の
予
定
で
す
。
７　
論
文
掲
載
の
場
合
は
、
本
誌
五
部
と
抜
き
刷
り
三
〇
部
を
お
渡
し
し
ま
す
。
８　
「
藤
女
子
大
学
国
文
学
雑
誌
」
に
掲
載
さ
れ
た
論
文
な
ど
の
著
作
権
は
著
者
に
帰
属
す
る
も
の
と
し
ま
す
。
た
だ
し
、
掲
載
さ
れ
た
論
文
な
ど
の
電
子
化
及
び
電
子
化
に
よ
る
公
開
に
つ
い
て
は
、
本
学
及
び
本
学
が
委
託
す
る
機
関
が
行
う
こ
と
を
許
諾
す
る
も
の
と
し
ま
す
。
